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U z p o j m o v e ra ta , po l i t i ke i u m j e t n o s t inajčešće povezu jemo rezultate već d o b r on a m znanih " izama" , " lak i rovk i " i sličnih,
p r o g r a m a t s k i h "um je tnos t i " ukratko svediv ih na kič
vel ik ih razmjera. No i tu i m a izuzetaka. Upravo zato je
d o b r o u o v o m tematsk i de f i n i ranom b loku o umje t -
nost i četrdesetih u Hrva tsko j podsjet i t i na ratno raz-
dobl je antifašističke borbe, koje su prošli m n o g i
hrvatsk i umje tn ic i , nj ih preko s to t inu , sv ih generac i ja ,
od već a f i rmi ran ih "Zemljaša" do m lad ih , nadobudn ih
ekspres ion is ta , a da p r i tom sv i oni n isu napust i l i
v last i te umjetničke s tavove i p reokupac i je te se n isu
t rans fo rmi ra l i u puke d o g m a t s k e i lustratore, p rep is i -
vače i p ropaga to re pol i t ike.
Sud ion ic i naj izravni je ratne zbil je bili su između
ostal ih Augustinčić, Deton i , Hegedušić, Postružnik,
Ti l jak, Mraz, Svečnjak, Radauš, Parač, H e r m a n , Šes-
tić, Šimunović, Zuppa, Maurović, Go ldon i , Pr ica, Mur -
tić, Osto ja, Reiser, Rukljač, Ventur in i , Bahorić, D o -
gan, Reisinger, Krist l i d rug i .
U improv i z i r an im , " sk lepan im" uv je t ima ag i t - p ro -
p ropovsk i h p ros to ra , "po šumama i go rama" , u bo ln i -
c a m a , logor ima, zb jegov ima bilježili su senzibi lni l ikov-
njaci i svo je unutrašnje impres i je i ono "p rema zadat-
ku" , ali i to na svo j način! A taj je način ov is io isključi-
vo o ta lent i ranost i , zre lost i i o s o b n o s t i s v a k o g po jed i -
nog autora. Otuda vel ika s t i lska, i konogra fska i kva l i -
ta t ivna raznol ikost n j ihova ra tnog opusa , koji - s ideo-
log i j sk im oznakama i bez nj ih - predstav l ja respek ta -
bi lan d io naše ukupne l ikovne scene .
Više je razloga koj i su p o m o g l i da kreat ivne s n a -
ge i u n e p o g o d n i m ra tn im uv je t ima i s i t uac i j ama o p -
ćenito neartistički or i jen t i ran ima usp i jeva ju održati, pa
makar i na razini improv izac i je , v last i t i umjetnički k re -
do , no dva su o s n o v n a . Prije svega važno je i s taknu -
ti da je većina " ra tn ih" umje tn ika bi la a k a d e m s k i ško-
lovana, a d ruga je dob ra oko lnos t bi la i svo jev rsna
ag i t p ropovska nepr ip reml jenos t ili bol je rečeno nez-
nanje "šefova" o o s n o v n i m p r i nc ip ima političke p r o -
pagande. Jer da su "g lavn i " znal i ono što n i su , s i gu rno
bi politički agresivni je postupa l i p r e m a u m j e t n i c i m a .
M o g l o bi se u t o m konteks tu reći i t o da su s tva -
raoc i čak i kada su radil i na i z ravnom p r o p a g a n d n o m
mater i ja lu , kao što je na pr im jer plakat, m e t o d o m s i -
mulac i je lukavo izbjegaval i uobičajen formalistički d i s -
kurz realističke prepoznat l j ivost i i banalne meta fo r i ke
i nameta l i svo j autentični izraz. Tako su na pr im je r p la-
katne "s l ike" Franje Mraza ili Ivana Lovrenčića zapra -
vo sl ike naivne umje tnos t i , plakati Ede Murtića i Zlatka
Price "s l ike" su aps t rak tn ih ekspresionističkih ht i je-
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nja, a dalje b i s m o takv im p r i s t u p o m
mogl i razaznati st i lske oznake bauha-
ovske t radic i je na d je l ima Rudol fa
Bunka ili čvršći k iparsk i p r is tup na
dje l ima Mi rka Ostoje, Bel izara Baho -
rića i Nikole Kečanina.
M n o g a se djela, oko pet tisuća
sačuvanih pr imjeraka, u g l a v n o m cr-
teža, graf ika i akvarela, iz t og bu rnog
petogodišnjeg razdobl ja nalaze u " L i -
kovno j zbirc i 2 0 . stoljeća" u H rva t -
s k o m pov i j esnom muze ju u Zagrebu
i do devedeset ih su god ina , u obl je t -
ničko-prigodničarskoj koncepc i j i re-
vo l c iona rn ih i pos t revo luc iona rn ih
političkih s tan ja , bi la često iz lagana.
Ne s a m o u Hrva tsko j i z e m l j a m a
bivše Jugos lav i je već i u Njemačkoj,
Itali j i, Rusi j i i Po l jsko j . Ipak iz sv ih
prezentac i ja val ja izdvoj i t i t ek neko -
l iko on ih koje su bile usredotočene
na bi tni ja l ikovna svo js tva . Prva tak -
va izložba bi la je organiz i rana u 
Umjetničkom pavi l jonu u Zagrebu
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1 9 7 4 . , a za t im su usli jedile svo jevrsne autorske "ratne
re t rospekt ive" , p r imjer ice Andr i je Maurovića 1 9 8 6 . ,
Ede Murtića 1 9 8 8 . i Petra Šimage 1 9 8 9 . Valja također
podsjet i t i i na dvije izložbe koje su s is tog aspekta s i n -
tezno obradi le kar ikaturu 1 9 8 9 . i plakate 1 9 9 1 . god ine.
And their w a y w a s str ict ly depedent on the i r talent,
matu r i t y and personal i ty of every ind iv idual author.
Due to these fac ts their w a r opuses di f fer w ide l y in
sty le , i conog raphy and quality. Regardless whether
these w o r k s ca r ry ideolog ica l des igna t ions or not, the
w a r opus makes a respectab le par t of our ent i re Fine
A r t s scene .
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Summary
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In the improv ise c o n -
di t ions of the ag i tp rop
areas, in fo res t s and
moun ta ins , in hospi ta ls ,
c a m p s , in refuge c e n -
t r es , the s u s c e p t i b l e
ar t is ts w e r w register ing
their inner impress ions ,
as we l l as th ings they
w e r w requested to , th is
also in thei r o w n way . Edo Murt ić , Ruševine, tuš/papir, 1944. / Edo Murtić, Ruins, 1944
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